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GECCION DE INTENDENCIA
Comisiones.
Este Ministerio, de conformidad con lo informado por
la-Sección de Intendencia.y. la Intervención Central, y una
veumplimentado el Decreto de 15 de noviembre de 1934
(D. O. núm. 268), ha resuelto aprobar y declarar con -dé
reclio a dietas reglamentarias las comisiones del servicio
desentipeñadas en las fechas que se indican en la siguiente
relación por personal de la Base naval principal de Fe
rrol que en la misma se expresa, por estar comprendidas
en el Decreto de 18 de junio de 1924 (D. O. núm. 145),
y sin perjuicio de la detallada comprobación que, con
arreglo a los preceptos de dicho Decreto, deben practica'.
las Oficinas fiscales correspondientes; afectando el impor
te de las mismas al capítulo I.°, artículo 3.°, del vigente
Presupuesto.
8 de agosto de 1935.
El Subsecretario,
Juan M-Dclgado.
Señor General Jefe de la Sección *de Intendencia.
Señores...
Véase relación núm. 1.
Este Ministerio, de conformidad con lo irrformado por
la Sección de Intendencia y la Intervención Central, y un-i
vez cumplimentado el Decreto de 15 de noviembre de 1934
(Ds, Os. núms. 259 y 268), ha resuelto aprobar y declarar
con :derecho a las dietas reglamentarias las comisiones
del servicio desempeñadas en.las fechas que se indican-en la
siguiente relación por el personal de la Base naval piiri
cipal de Cádiz que en la n-iiSina se expresa, a excepción
de las desempeñadas en Cádiz por el capitán de corbeta
D. José María Noval Férnánáa, por serle .de áplicación
la Orden ministerial -de 31 dé enero de 1934 (D. 0. nú
mero. 31, página 21:0), por estar Comprendidas en. el •De
creto de 18 de junio de 194 (D•. O. núm. 145), •y• sin
Perjuicio de la detallada comprobación que deben practicar
las Oficinas fiscales correspOndientes; afectando el iinpór
te de las mismas al capítulo artículo 3.°, del ,vigente
Presupuesto.
8 de agosto de 1935.
El Subsecretario,
Juan M-Delgado.
Señor General Jefe de la Sección de Intendencia.
Señores...
Véase relación núm. 2.
Este Ministerio, de conformidad con lo informado por
la Sección de Intendencia y la Intervención Central, y una.
vez cumplimentado el Decreto de 15 de noviembre de
1934 (Ds. Os. núms. 259 y 268), ha resuelto aprobar y
declarar con derecho a las dietas reglamentarias las co
misiones del servicio desempeñadas en las fechas que se in
dican en la siguiente relación por personal de la Base naval
principal de Ferrol que en la misma se expresa, a excep
ción de la desempeñada por el capitIn de Ingenieros don
Arturo Ponlo, al que le es de aplicación el párrafo séptimo del grupo A), del artículo 9.°, del Reglamentol,apro
hado por Decreto de 18 de junio de 1924 (D. O. núm. 145),
por estar dichas comisiones comprendidas en los precep
tos del citado Decreto, y sin perjuicio de la detallada
comprobación que deben practicar las Oficinas fiscales co
rrespondientes; afectando el importe de las mismas al ca
pítulo I.", artículo 3.°, del vigente Presupuesto.
8 de agosto de 1935.
El Subsecretario,
Juan M-Delgaao.
Señor General Jefe de la Sección de Intendencia.
Señores...
Véase relación waint. 3.
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Base Naval principal de Ferrol,
Relación de las comisiones con derecho a dietas d esemperiadas en las fechas que se indican por los
en esta Base•
CUERPOS O DEPENDENCIAS
General... . • • • • • • • • • •
Aux. Oficinas y Archivos.
Defensas Submarinas •••
Idem. ••• ••• ••• •••
Arsenal...
Base Naval de Ríos...
Infantería de Marina.
• ••
• • •
•• •
Artillería. ••• ••• ••• ••• •••
Idem. ••• ••• •.• ••• •••
Idem. ••• ••• ••• ••• •••
Idem.
Idem... ••• ••• • ••• ••• •••
• • ••• ••• ••• ••• •••
Idem... ••• ••• • • ••• ••• •••
Idem... ••• ••• ••• • ••• •••
Idem. ••• ••• ••• ••• •••
Idem...
Auxiliares de Artillería..
Idem... ••• ••• ••• ••• ••• •••
Idem... ••• ••• ••• ••• ••• •••
Idem... ••• ••• ••• ••• ••• •••
Idem... ••• ••• ••• ••• ••• •••
Idem. ••• ••• ••• •••
Idem... ••• ••• ••• ••• ••• •••
Idem... •.• .•• ••• ••• •••
••• ••• ••• ••• ••
Idem. ••• ••• ••• ••• •••
Acorazado Jaime •••
Idem...
•••
••• ••• ••• •••
Arsenal...
General... ••• ••• ••• ••• •••
Ingenieros...
Idem. ••• ••• ••• ••• •••
Idem. ••• ••• ••• ••• •••
C. A. S. T. A•-••• ••• ••• •••
Idem. ••• ••• ••• ••• •••
Idem. ••• ••• ••• ••• •••
Idem. ••• ••• ••• ••• •••
Idem. ••• •.• ••• •••
Idem.
Idem.
••• • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • •
•
• • • • • • • • • • •• • • •
•••• • •• • • •• •• •
• • •
• • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
CLASES
Contralmirante. ...
Oficial 1.° ...
Aux. 1.° Ar.tillería.
Aux. 2.° Naval... ...
Tte. Cor. Artillería
Buzo de V...
Ayudante Auxiliar.
Teniente Coronel...
Idem. ••• ••• ••• •••
Idem.
••• ....• ••• •••
Idem. ••• ••• ••• •••
Idem. ••• ••• ••• •••
Wein. ••• ••• ••• •••
[dem. ••• ••• ••• •••
Idem. ••• ••• ••• •••
Idem. ••• ••• ••• •••
Idem. ••• ••• •••
Oficial 3.° • • • • • • • •
Idem. ••• ••• ••• •••
Idem. ••• •••
[dem. ••• ••• • • •
Idem. ••• ••• •••
[dem• ••• ••• ••• •••
Idem. ••• ••• • • •
Idem. ••• ••• ••• •••
ídem. ••• ••• •••
Idem. ••• ••• ••• ,••
Aux. 1.° Artillería.
Aux. 2.° Artillería.
Aux. 2.° C. A. S. T.
Capitán de corbeta.
Comandante ••• • • •
Idem. ..• • • • • • • • • •
fdem. ••• ••• •••
Auxiliar 1"
Idem. ••• ••• • • •
Idem.. •••
Idem. ••• ••• • • •
Idem. ••• ••• • • •
Idem. ••• ••• • • •
Mem. ... ••• ••• •••
•
NO:UBRES
.•• Excmo. Sr. D'. Indalecio Núfiez Qui
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• ••
• • •
• • •
• • •
• • •
Francisco Sobrao Gral... ...
Fernando F. Vázquez García...
Antonio Filgueira Rodríguez...
Juan Sarria Guerrero...
Ramón González Brage...
José Vega Cabana. ...
Luis Cortina Roca...
mismo...
•••
mismo...
mismo... •••
••• ••• ••• .••
mismo......
mismo...
mismo... ••• ••• •••
Francisco Benítez Sánchez.
mismo...
mismo... ••• ••• ••• ••• ••• •••
• •
•
• • • •••
• • •
• • •
• • •
• • •
• • • • • •
• • •
• • •
• ••
• • • • • • •
• • • • • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • • • • • • • • el • • •
• • • • • • • • • • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
•
• • •
• • • • • • • • • • • • • • • •
•
• • • • • • ••• •
•
• • • •
• • •
•• • • • • • •• ••• • • • •••
mismo...
mismo... •.•
mismo......
mismo... ••• •••
mismo... ••• •••
mismo...
• • •
• • •
•
• • • • • • •
•
• • • • • • • • •
•
• • • • • • • • • • • • • • • • • •
•
•
•
• • • •
• • • • • •
mismo... ...
Luis Mateo Rodríguez... •••
Saturnino Sánchez Ralo... ...
Eugenio Ferreiro Baamonde...
Manuel Súnico Castelo...
Félix Taviel Quiroga. • • •••
mismo...
mismo... ••• ••• •• •••
José Fernández Pita... ... ••• • • •••
mismo... ...
mismo... ...
Isidro Corral Lis...
mismo... ...
Francisco Bonet López... ••• ••• •••
mismo... ...
• • • •
•
• • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • •
••• ••• ••• •• •
• •
• • •
•
• • • • • •
• • •
• • • • • • • • •
• ••
•
• • •
••
• ••
•
•
•
• •
• • •
•••
••• •• • •• •
•• • ••• •••
e • • • •• • • • • • • •
•
• • • • • • •
••• •• • • • • •• • • • • ••• • • •
Artículo
del Reglamento
u Orden ,
en que están
comprendidos.
•
PUNTO
De su residencia.
Ferrol. ••• . .
Idem. ••• ••• ••• •••
Idem. ••• ••• ••• •••
Idem. ••• .• ••• •••
Mem. ... ..• ••• •••
•Base Naval de Ríos
Ferrol. ••• •• •••
Bilbao. ••• ••• •••
Mem. ••• . ••• •••
Idem. ••• ••• ••• •••
Idem. ••• ••• •••
Idem. • • • • • • • ••
[dem. ••• ..• •••
Idem. • • • •
•
•
Idem. •••
Idem. •••
•••
•••
•••
•
•••
••
•••
Diem. ••• ••• ••• •••
Idem. .•• ••• ••• •••
'dem. ••• ••• ••• •••
'dem. •.• ••• ••• ••
Idern. ••• ••• ••• •••
Idem. •••
••••Idem. ••• ..; ... . .
Imde. ••• ••• ••• 9•11
[dem.
••• ••• ••• •••
Idem. ••• • • • •••
Ideni. ... ••• ••• •••
Ferrol. ••• ••• ••• •••
Idem. • •• I •• •••
Idem. • . • ••• ••• •••
Idem.••• ••• ••• •• •
Bilbao• ••• ••• ••• 4.•
Idern. ••• ••• ••• •••
Idem.
••• •• ••• •••
Idem. ••• ••• •••
'
Idem. • • • • • • • • • •••
Idem. ••• ••• ••• •••
Idem. ••• ••• ••• „
Idem. ••• ••• ••• •••
Idem. ••• ••• ••• •••
Idem. •••.- ••• .••
•.•
Donde tuvo
lugar la comisión.
Marín, Ríos y Tú■
Madrid...
Bilbao. ... .
La Córufia...
Reinosa.„
Carlagena...
Santander._
•••
Galdácano...
Idem. •••
Idem.
Placencia.
Sestao.
Idem.
Idem.
Placencia.
Idem.
•.•
Idem. ••• •••
Galdácano...
Idem. •••
Idem. •. •••
Placencia.
3estao
Idem. •.• •••
•••
Placencia.
Idem.
Idem. •..
fl.n Sebastián...
Marín, Vigo y Ttly.
Marín, Ríos y Ttly.
Durango...
La Felguera
Santander...
Durango. ...
La Felguera
Pasajes...
Reinosa...
Santander.,.
Idem.
Los Corrales
•
*••
11114.
•
e
ele
• • .• • te.
•
•
II
• .0
• ••
•• ••
•
• •
• ••
•
•
e*
e*.
111 •
se.
.40
4.4
.4.
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Reladón
Sres. Genérales, Jefes, 'Oficiales y demás individuos de los distintos Cuerpos de la Armada con destino
na\ a principal.
CON1ISION CONFERIDA
Inspet. lonar,y curso de tiro... ••
confer: deias Archivo......
Recogt-.r inscriptos... ...
Idem... ••• ••• ••• ••• ••• ••• •
Inspeccionar obras... ... ... •
Curso n.la, Escuela... ... *** •
Recogur inscriptos... ...
Trabajos de inspección... .
••• •••
Idem...
Mem.-
Idem..
Idem...
Idem...
Idem...
Idem..,
Idem...
***
•••
.
se4
•••
•••
• • •
• •
•
0•0
•••
. • •
•4•
••4
• • •
•
• •
***
•••
• • •
•••
•••
...
e*
e*.
elw.
• •
.0.
•••
• • .
•••
•
• •
••
•elp
• •
• • •
liee
•••
• •
• •
•••
•••
• •
•••
• •
e,elb
• •
•
• •
•••
• • •
•
•••
•••
...
•••
odie
•
• •
•
• •
. • •
• •
•
•
...
•••
•
•
• • •
l•
•
• •
•.
•
• •
•
&e
•••
• ••
• ••
•••
•
•
•••
••
11"
•
•
•
•
•••
• •
• •
• ••
••
. .
• •
..• •
...
... • • •
Idem... • .
Idem.. el. • ••• • • • • • **e •
Idem. • • ... • • • •
«Idem.. • ... . • • • • ... ... •
Idem... GO. *o* ose • • • • • • • • • •
Idem... ... •
Idem... .•. 1.. eee
• •
• •• • ••• • •• • • ••
•••
•••
•
•• •••
•••
•••
•• • •
••
• • ••• ••• • •
• •• •• • •
•
•••
•• • •
•
•
•
•
• • •
• e** ***
lieS »o* w.
Recoger inscriptos... • • • • ee. 0.• •011
Idem... ... 1.. • • • • • • • •• ••• •••
Acompafiar a Su Excelencia... • ••• •••
Idem..• • • • • • • ••• • • • • • • .411.1 WeO
Trabajos de inspección... ese elbe. •••
Idem... ••• • • • • • • ••• ••• ••• ••• • • • • • • ecoe
Idem... • •••
•••
••• ••• ••• ••• ••• • •• • • ••
Idem... • • • • • • • ••• • • ••• •••
Idem... .. • • • • ... • e. Iligh*
Mem._ le• • •• • • • • • • • • • • ••• •••
Idem...
•••
. .
•••
••• ••• ••• ••• •••
Idem.. ... • • • ... ... • • • •• • •
Idem... ••• • •• ••• ••• ••• ••• •••
Idem.,. . • ••• ••• ••• ••• ••• •••
• •
• ••• *** *0411
•• • •• •••
•••
• e** else ***
• • **lo •••
• •••
•
• •••
•
•
•
•
• • •
••• •• ••• ••• •••
••• ••• •••
e*
• • ' •
••• ••• ••• •• • •
••• • •• ••• ••• •••
••• ••• ••• ••• •
eel, •
•
• ••• ••• •••
••• •••
• •• ••
• glie •••
•
•
• Slle O • •••
••• • • • • ••• •
••• ••• ••• ••• •••
FECHA
En que principia.
24 enero 1935...
20 enero 1935...
4 enero 1935...
5 enero 1935...
19 dicbre. 1934.
12 sepbre. 1934.
4 enero 1935...
:3 enero 1935...
4 enero 1935...
5 enero 1935...
7 enero 1935...
10 enero 1935...
11 enero 1935...
12 enero 1935...
14 enero 1935...
21 enero 1935...
28 enero 1935...
3 enero 1935...
4 enero 1935...
5 enero 1935...
7 enero 1935...
10 enero 1935...
11 enero 1935...
12 enero 1935...
14 enero 1935...
91 enero 1935...
28 enero 1935...t
4 enero 1935...
4 enero 1935...
21 enero 1935...
24 enero 1935...
13 enero 1935...
21 enero 1935...
28 enero 1935...
13 enero 1935...
21 enero 1935...
29 enero 1935...
17 enero 1935...
98 enero 1935...
15 enero 1935...
23 enero 1935...
En que termina.
26 enero 1935...
25 enero 1p35...
9 enero 1935... ...
7 enero 1935... ...
23 dicbre. 1934. ...
15 novbre. 1934. ...
9 enero. 1935... ...
3 enero 1935... ...
4 enero 1935... ...
5 enero 1935... ...
9 enero 1935... ...
enero 1935... ...
enero 1935... ...
enero 1935... ...
enero 1935... ...
enero 1935... ...
enero 1935... ...
enero 1935... ...
enero 1935... ...
enero 1935... ...
enero 1935... ...
enero 1935... ...
enero 1935... ...
enero 1935... ...
enero 1935... ..
enero 1935... ...
enero 1935... ...
enero 1935... ...
enero 1935...
enero 1935... ..
enero 1935...
enero 1935...
enero 1935...
enero 1935._
enero 1935...
enero 1935...
enero 1935...
enero 1935...
enero 1935...
enero 1935...
enero 1935...
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
• • •
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
3
4
5
9
10
11
12
19
26
30
10
10
23
26
16
26
31
16
26
30
24
31
21
25
•••
3
6
6
0.)
5
66
6
1
1
1
•JI
o
1
1
1
6
11
1
1
1
o
1
1
1
7
7
3
4
•••
1
3
7
2
ir
OBSERVACIONES
Ferro', 11 de abril de 1935. El Secretario de la Base Naval principal, Casimir° Carre,
1
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Base Naval principal de Cádiz.
Relación de las comisiones con derecho a dietas desempeñadas en las fechas que se indican por los
Base naval
••• .•■■•
CUERPOS O DEPENDENCIAS
Auxiliares Sanidad ...
Sanidad......
General......
Idem.
Maquinistas.
In
1ti
Id
Auxiliares de Sanidad •••
Sanidad...
Intendencia. •••
.ux. Oficinas y Archivos.
Maquinistas. ...
Idem.
••• ••• •••
Ingenieros... ...
Infantería de Marina. .••
Iciem.
G eneral...
Sanidad...
Auxiliares de Sanidad. ...
General... ...
Intendencia... •• • ••• ..•
Ingenieros... ••• •••
Maquinistas. ... •••
••
••• ••• • • • •••
••• •• •
••• •••
• • • • • • • •• • • •
• • • • • •
• • •
fantería de Marina.
genieros... • ••
•• •
• • •
•• • •• • . ••
• •
•
•
•
•
•
• • • • •
;
"TV'
CLASES
Auxiliar 1.".
Capitán...
Teniénte de navío.
Capitán de corbeta
Comandante
A,yud. •••.)
Comandante
Idem.
Auxiliar 1.". •••
Capit ...
Idem.
ct'omandante • •••
ídem. ••• •.•
Coronel... ...,
Ayúd. 'AUN. 2..
Idem.
Capitán de corbeta
Auxiliar 1.".
Teniente de _navío.
emiliimlante
Idem. ••• ••••
Idem; ••• •••
• • • • • •
• • •
• •
•
•• •
• • •
• 'Y
• • •
•••
• •• • • •
•• •
• • •
• •
:' 1
-
•• I
•
•
•
NOMBRES
1'. Celestino Caréía
D. Julio Cañada Sauce(1o....
í). Juan Garat
Itafael Fernández
López Simonet....
'
Antonio Pozo. Borraj(s...
' ). Felipe I4atita
1-.1
D., Celestino Gatcía: Oistafto... •••
.Iulio. (-lañada Saueedo... •••
D. Antonio, Escolano Moreno...
Pedemointe López..:
Antonio 1)endero Delgado...
.E1
1'21. :Antonio Más (burcía... •••
••• • ••
••• • • •
• • •• • • •
•• •
• • •
•• •
•• •
Antonio Pozo Borrajos...
mismo... ...
José. MaFía. Nóval Fernández.:.
Julio Cañadit Sancedo... •••
Celestino GaPeía Castaño... ...
Ma line! Elpinosa Rodríguez...
Carlos N1art11 Viniegra.
Felipe llalla Babio... .
Hermenegiido;I'López Simonet.'..
•••
;
• • II
•• •
•••
• • •
• • •
Artículo
del Reglamento
u Orden
en que están
comprendidos.
3
3
15
24
15
27
21
15
15
3
... 3
... 15
... 15
113
15
15
3
4
15
23
4
28
• ••
• • •
•••
• • •
•• •
•••
(11)re. 1934
(1l)re. 1934
libre. 1934
dbre. 1934
nbre. 1934
sbre. 1934
libre. 1934
PUNTO
De su residencia.
San Fernando...
Idem. ••• •••
Telera. ••• •••
Idem. ••• ••• •••
Idem. ••• ••• •••
Idem. ••• ••• •••
Cádiz...
• • •
• • • • • •
• • • • • •
•• • • • • •• •
ubre. 193411dem. ... .0. ...
ubre. 1934 San Fernando...
ubre. 1934
clbre. 1934
dbre. 1934
ubre. 1934
til)re. 1934
dbre. 1934
ubre. 1934
ubre. 1934
dbre. 1934
enero 935
enero 935
dbre. 1934
Idem.
Idem.
Idem.
ídem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
nbre. 1931 Idem.
enero 935 Ideru.
enero 935 Idem.
• • •
• • •
•• •
• • •
• • •
Donde tuve
lugar la comitión.
Cádiz y P. Real.
Idem. • •
Se-villa ...
Málaga ..
..• •
Idem. .••
Madrid... ...
• • San Fernando...
• • •
••• ••• • •
•••
••• • •• • • •
••• ••• •• • • • •
••• ••• • • • .••
••• ••• ••• • ••
• • • • ••
•••
• • • •••
•••
• • • • • • •• •
•••
• • • • •• • • • •••
••• ••• • •• ••
••• 41•• •••
••• ••• • • Y • •
•
•
Cádiz... ......
Idem.
••• •
Idern. •••
Idem. ••• • .
Ceuta._ ..
Málaga...
Cádiz... ..
Idem.
Idem. .
Idem.
Cádiz y I'.
Idern. .
Madrid y Fervol.
Cádiz••• •••
Idern. ••• •••
Ceuta. ... ••• ••
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Relación- núm.
res. jefes, Oficiales y demás individuos de los distintos Cuerpos de la Armada con destino en esta
principal.
•••■•11
COMISION CONFERIDA
sisteucia del personal
-nótoriedad...
ntrega. de ynancjo del Alcázar...
ntreg-t de máCiulnas del Méndez Nuez...
estacibio en la Fábrica de Torpedos...
nspec(.1onar
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • ••
• • • •
•• • ••• •■•
o** 4e* Aboill
.4%.40 009 41104.
• • •
Odle .60
FECHA
En que principia.
• 1 diciembre 1934. 20
1 diciembre 1934., 20
17 diciembre 1934. -12
17 diciembre 1934 21
20 diciembre 1934. 20
5 diciembre 1934. 2j
. 27 diciembre 1934. 31
1 diciembre 1934. 22
21 dichymbre 1934. -31
21 diciembre 1931. 31
4 diciembre 1934. 31
4 diciembre 1934. 31
20 diciembre 1934. 29
17 diciembre 1934. 19
1 3 diciembre 1934. 27
1 6 enero 1935... ... 7
1 enero 1935... ... 2
1 diciembre 1934. 31-
1 enero 1935... ... 10
1 enero 1935... ...II()
21 diciembre 1934.114
1 enero 1935... ... 11
3 enero 1935...
... 30
18 enero 1935... ... 24
1
•• • • • • •• •
••• ••• •• • •••
• • • Oedo 110.41
••• ••• ••• • • •
• •
••• ••• • •• ••• • •
••• ••• ••• ••• •••
••• ••• ••• ••• ••• •••
sistea del personal enfermo... ... ... ... ... ... ... ... ...
dem... ... ... ... ... ...
... ... ... ... ... ..• . ••• ••• .•• ...
fectuar cobros y libramientos... ... ... ...
ntregas del 17ad-Quert y 1-ad-Muluya...
ntregn del Alcázar...
nspeccionar obras del Méndez Núñez... ...
ecoger inscriptos... ...
• • •
• • •
• • •
••• ••• ••• •••
••• ••• ••• •••
• •• • • • ••• •••
••• • •• ••• •••
• • •
• • •
414•4
111•O
0•45
011.9 4,11141,
••• ••• ••• •••
espachar asuntos Base Defensas Submarinas...
sistir personal enfermo... ... . • ••
• ••• ••• •••
studio de modernos aparatos de electricidad... ...
II cumplimiento O. M. 23 noviembre 1931 (D. O. 110)...
nspecclonar materiales... ...
nspecc;onar las máquinas del Uad-Quert...
En que termina.
diciembre 1934. 20
flideMbre 1934.1 20
diciembre 1934.i 3
diciembre 1931. 5
diciembre 1934. 1
diciembre 1934. 16
11iciCillbre 1934. 5
diciembre 1934. 10
diciembre 1934. 11‘
diciembre 1934. 11
diciembre 1934. 11
diciembre 1934. 11
diciembre 1934. 10
diciembre 1934. 3
diciembre 1934. 12
enero 1935... ... 2
enero 1935... ... 2
diciembre 1934. 20
enero 1935... ... 10
enero 1935... ... 10
enero 1935... ... 25
enero 1935... ... 10
enero 1935... ... 10
enero 1935... ... 7
OBSERVACIONES
Sin pernoctar.
Sin pernoctar.
Pernortando.
Pernoctando.
Sin pernoctar.
QUiLitie pernoctando.
Pernoctando.
Sin pernoctar.
Sin pernhaar.
Sin pernoctar.
Sin pernoctar.
Sin pernoctar.
Ocho pernoctando.
Sin pernoctar.
Sin pernoctar.
Uno pernoctando.
Uno pernoctando.
Sin pernoctar.
Sin pernoctar.
Sin pernoctar.
Pernoctando.
Sin pernoctar.
Sin pernoctar.
Pernoctando (seis en Africa
uno en la Peninsula).
San Fernando, 20 de marzo de 1935. El Jefe de Es tado Mayor, Manuel Garces de los Fayos.
Y
1 •9•62-...N. M 19j,
Base Naval principal de Ferrol.
o'.
.Relación de las comisiones con' derecho á die as d esempeñadas en las fechas que se indican por los
- Base naval
CUERPOS O. DEPENDÉNCiAS C LA S:E S ,
4, 1
'
• •ir !I: ,
España. ••• • • • • • • ••• ••. ... Ata., 2,6'. Artilléríal..'
Base Ríos... ... ... ••• ••• Buzo -2.a .... ....
1 -
, ;- .. D .Matiiiél- Coneía '"OtÓn::;.''..'..
,•
" • !** ,
Inspección Bilbao... . ... Cap. In'génieros... ..: D 'Afturo . Potribt'''.Anglito'.... ...
Base Graña... ••• ••• ••• •• Aux.: . Lo' Artillería'.... .. D._ Ricardo Torres 'Quirbga.'..
'dem... ... ... ••• . . ... ..'•••Idein....,4;.'. . : .. . : .
. D. Ricardo Torres .Quirblá..:.,
Idem... ... ... ••• ••• ... ... Buzo 1.0.•• ••• . D. José Curros Ferbáncrez".!...• . .,
1•11~1M11,
Ñ o M BRE 5
,
Er. Franciscos'
•.•
•s• ••• •••
•
•••
••
•
•••
•••• • • •• • • • •
-
.t
•11.
'I •
; 4
4
•
'
.
•
Artículo
,
del Reglamento
u Orden
en que están
comprendidos-.
F• 1J
•
N ;I", O
De su residencia.
Ferrol...
Ríbs... . • !. ;
Bilbao. . • •• •.•,
••••• ,•••¡
Idein... • ... • • • •• •
Idem... ••• •••
Donde tuvo
lugar la comisión.
Vigo,..
Janer...
Madrid.
••• •••
Vigo... ••
,
... Cartagena... •■•
•••
•••
0••
- :11 k: • 1.)
• :±
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Relación núm. 3.
Sres. jefes, Oficiales y demás individuos de los distintos Cuerpos de la Armada con destino en .esta
principal.
COMISION CONFERIDA
Conducir inscriptos... ... • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Trabajos de su profesión... • • • • • • •
• •
Examen de ídiomas...
Recoger inscriptos... ... . .
• • • • •
•
• • • • • •
Idenn... .
Curso de su profesión... • • •
• • •
• •
• •
• • • • •
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
• •
• •
• • •
• • •
• • •
• • •
•
• •
FECHA
En que principia. En que termina.
... 4 de marzo de 1935. 7 de marzo de 1935.
... 4 de marzo de 1935. 9 de marzo de 1935.
... 16 de febrero de 1935. 24 de febrero de 1935.
... 1 de novbre. de 1934. 6 de novbre. de 1934.
... 30 de dicbre. de 1934. • 4 de enero de 1935.
... 12 de sepbre. de 1934. 15 de novbre. de 1934.
C4,
o
4
6
9
6
6
65
OBSERVACIONES
•
Ferrol, 23 de abril de 1935.—E1 Secretario de la Base Naval principal, P. O., Firma ilegibl •1
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